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PARİS MEKTUPLARI
Paris'te Türk ve Türklüğü 
alâkadar eden şeyler
Pariste bulunduğum bir kaç gün içinde göz 
ve kulak Türkiye ve Türklük ile alâkalı hâdiselere 
şahid oluyordum. Bunlardan bir ikisini bilgi okuyu­
cularına bildirmek isterim.
Bunlardan biri Paris operasında 120 inci de­
fa temsil edilen ve metni oldukça eski bir opera­
nın sahnelerine aittir. Rameau’nun «Les Indes Ga­
lantes» eserinde bilindiği gibi muhtelif kıta ve mil­
letlerin aşk hayatı temsil edilmektedir. Bunlardan 
biri Türklerdir. Osman isminde bir paşadan ve ha­
reminden bahsediliyor Fakat Osman paşamız âdeta 
bir kızıl derili şefi kıyafetinde temsil ediliyor. 
Acaba bu eski piyesin bizimle alâkalı sah­
nesi Türk sarayının elbise örf ve âdet realitesi ile 
karşılaştırılarak tashih edilemez mi ve daha güzel 
teatral bir şekle sokulamaz mı?
&
Paristeki Türkler arasında bir müddet evvel 
çıkmış bir broşürle çıkacak bir kitabın bahsi edil­
mekte. Pariste kitap ve broşürden fazla ne var di­
yeceksiniz! Fakat mes’ele başka çıkmış ve çıka - 
cak eserler Üniversitemizin hocalarından hem de 
hanım doçentlerinden birine ait çıkmış olan yazı 
şimdiden Paris matbuatında münakaşa mevzuu 
bile olmakta!.
Merakınızı izale için derhal haber vereyim: 
İstanbul gazetelerindeki edebî yazılarıyla tanınmış 
olan Adile Ayda on senelik bir meşguliyetin 
mevvalarını şöyle veriyor. Şöyle ki (Herodiade) 
şairi Maliarmee için İstanbulda çıkan bir mecmu­
adaki Fransızca yazı büyütülmüş ve arttırılmış o- 
larak çıkacak .Fransız Edebiyatı Tarihi muhiti bu 
kitabı şimdiden dört gözle bekliyor.
Yazan: Alımet HALİL
Bilindiği gibi sanatkârlarla uğraşan san’at - 
kârlar üzerine başlarını eğen edebiyat tarihçileri 
seçtikleri şahsın bediî faaliyetlerine ait kaynakları 
ararlar. Adile hanıma göre Mallarmö’deki bir çok 
maznunlar Hugo’dan gelmektedir şu kadar ki, Hu- 
go’da vazıh olan şey Mallarmé’de bir hayal ağı içine 
sokulmuştur.
Adile hanımın Mallarmbé hakkındaki eseri çık­
madan onu haber veren küçük yazısını Goncourt 
Akademisi âzasından André Billy «Figaro» nun 
12/9/953 tarihli edebi ilâvesinde tahlil mevzuu 
yapmakta ve Türk doçentini Mallarmé araştırıcıları 
arasında takdir eylemektedir Fransız edebiyatını 
alâkadar eden ince bir mevzu üzerinde Fransız mü­
nekkidinin dikkatini çeken bu doçentimizle Üniver­
sitemiz iftihar edebilir.
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Bundan birkaç sene evvel professör Gabriel’in 
himmeti ile Pariste teşekkül eden «Türk Kültür A- 
raştırmaları merkezi» şimdi kapanmış. Neden? 
Aldığım cevaplara göre profesör bu gayretinde yal­
nız kalmış. Türkiye hiçbir suretle alâka gösterme­
miş. Ve sonunda «Merkez» kapanmış. Yazık!
Halbuki Paris'te bir «Türk Mahfili», veya 
«Türk Klübü», veya « Türk kültür evi » adlı bir 
müesseseye ne kadar ihtiyaç var. Kendimizi ta - 
nıtmak için bu yolda bir adım atmak, bunun için 
de tecrübe geçirmiş olan Prof. Gabriel’den bir ra­
por istemek çok yerinde olur.
Biraz hareket!
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